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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kedisiplinan dalam 
mengerjakan tugas dan motivasi belajar mahasiswa dengan adanya penerapan 
Media E-Learning dalam pembelajaran analisis data  pada mahasiswa program 
studi pendidikan matematika semester VII tahun ajaran 2018/2019 sekaligus 
untuk mengetahu adanya peningkatan kedisiplinan dalam mengerjakan tugas dan 
motivasi belajar mahasiswa dengan adanya penerapan media e-learning. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang 
melibatkan satu kelas dengan desain penelitian one-group pretest-posttest. Dalam 
penelitian ini pemilihan sampel menggunakan teknik cluster random sampling. 
Adapun teknik pengambilan data adalah mengunakan pretes-postest. Berdasarkan 
hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa kedisiplinan mahasiswa 
dalam mengerjakan tugas analisis selama diberika perlakuan berada dalam 
ketegori ketegori tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata motvasi 
belajar mahasiswa minimal berada pada kategori tinggi pada mahasiswa program 
studi pendidikan matematika setelah penerapan media e-learning.  
Kata Kunci :  kedisiplinan dalam mengerjakan tugas, motivasi belajar mahasiswa, 
media e-learning 
A. Pendahuluan 
Analisis data merupakan mata kuliah wajib yang dibebankan kepada 
mahasiswa semester VII program studi pendidikan matematika Universitas 
Cokroaminoto Palopo. Mata Kuliah ini tergolong sebagai mata kuliah yang menjadi 
ujung tombak dalam memudahkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas akhir 
kuliah.  Ini menunjukkan bahwa mata kuliah analisis data memegang peranan yang 
sangat penting bagi mahasiswa pendidikan matematika.  
Berdasarkan pengamatan peneliti yang mengajar analisis data, sebagian besar 
mahasiswa mengalami masalah dalam motivasi belajar dan kedisiplinan mahasiswa 
dalam mengmpulkan tugas. Hal ini disebabkan karena metode yang peneliti 
terapkan sebelum adanya penelitian ini adalah metode ceramah.  
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Menurut Nashar (dalam Hamdu dan Agustina: 2011) Motivasi belajar yang 
dimiliki peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk 
meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Lebih 
lanjut Hamdu dan Agustina menyebutkan bahwa peserta didik yang bermotivasi 
tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi 
pula, artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang 
dilakukan, maka semakin tinggi prestasi belajar yang diperolehnya. 
Menurut Prasojo  (2014) kedisiplinan belajar adalah kadar atau derajat 
kepatuhan peserta didik terhadap peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah untuk 
memperoleh kondisi yang lebih baik dengan menjadikan disiplin sebagai control 
penguasan diri yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Sedangkan menurut 
Nitisemiti (dalam Setianinsih: 2008) kedisiplinan merupakan salah satu sarana dan 
kunci untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan, untuk itu perlu ditimbulkan 
kesadaran dari individu tentang perlunya kedisiplinan diri terhadap segala sesuatu 
yang harus dilakukan. 
Dari beberapa alternatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah 
tersebut media E-Learning dianggap paling mampu mencover kedua permasalahan 
tersebut. E-Learning memang merupakan suatu teknologi pembelajaran yang masih 
tergolong baru. Untuk menyederhanakan istilah, maka electronic learning disingkat 
menjadi e-learning. Kata ini terdiri dari dua bagian, yaitu ‘e’ yang merupakan 
singkatan dari ‘electronica’ dan ‘learning’ yang berarti ‘pembelajaran’. Jadi e-
learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat 
elektronika. Menurut Arsyad (2011) E-Learning merupakan dasar dan konsekuensi 
logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempertimbangkan melaksanakan 
penelitian dengan judul “Dampak Media E-Learning terhadap Kedisiplinan dalam 
Mengerjakan Tugas dan Motivasi Belajar Mahasiswa.” 
Batasan Masalah  
Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penafsiran 
dan mempermudah dalam pelaksanaan penelitian di lapangan, maka penelitian ini 
dibatasi pada kedisiplinan dan motivasi belajar mahasiswa mata kuliah Analisis 
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Data semester VII di Universitas Cokroaminoto Palopo dengan penerapan metode 
Media E-Learning. 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 
dan mengacu pada tujuan yang dicapai dari penelitian ini, maka dirumuskan 
masalah penelitian adalah: 
1. Bagaimana gambaran kedisiplinan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas 
seteleh penerapan media E-Learning? 
2. Bagaimana gambaran motivasi belajar mahasiswa setelah penerapan media 
E-Learning? 
3. Apakah rata-rata motvasi belajar mahasiswa minimal berada pada kategori 
tinggi? 
Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:   
1. Gambaran kedisiplinan mahasiswa dalam mengumpulkan tugas seteleh 
penerapan media E-Learning. 
2. Gambaran motivasi belajar mahasiswa setelah penerapan media E-
Learning. 




Analisis Data adalah salah satu mata kuliah wajib di Universitas 
Cokroaminoto Palopo. Mata kuliah ini membicarakan tentang analisis data 
penelitian ekspeimen dan expost facto. 
Kedisiplinan  
Menurut Prasojo  (2014) kedisiplinan belajar adalah kadar atau derajat 
kepatuhan peserta didik terhadap peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah untuk 
memperoleh kondisi yang lebih baik dengan menjadikan disiplin sebagai control 
penguasan diri yang dilakukan tanpa adanya paksaan. Sedangkan menurut 
Nitisemiti (dalam Setianinsih: 2008) kedisiplinan merupakan salah satu sarana dan 
kunci untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan, untuk itu perlu ditimbulkan 
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kesadaran dari individu tentang perlunya kedisiplinan diri terhadap segala sesuatu 
yang harus dilakukan. 
Motivasi Belajar 
Menurut Nashar (dalam Hamdu dan Agustina: 2011) Motivasi belajar yang 
dimiliki peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran sangat berperan untuk 
meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Lebih 
lanjut Hamdu dan Agustina menyebutkan bahwa peserta didik yang bermotivasi 
tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi 
pula, artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang 
dilakukan, maka semakin tinggi prestasi belajar yang diperolehnya. 
Media E-Learning 
Dari beberapa alternatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah 
tersebut media E-Learning dianggap paling mampu mencover kedua permasalahan 
tersebut. E-Learning memang merupakan suatu teknologi pembelajaran yang masih 
tergolong baru. Untuk menyederhanakan istilah, maka electronic learning disingkat 
menjadi e-learning. Kata ini terdiri dari dua bagian, yaitu ‘e’ yang merupakan 
singkatan dari ‘electronica’ dan ‘learning’ yang berarti ‘pembelajaran’. Jadi e-
learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat 
elektronika. Menurut Arsyad (2011) E-Learning merupakan dasar dan konsekuensi 
logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 
 
A. Metode Penelitian 
Tempat dan Waktu 
Penelitian ini bertempat di Kampus 1 Universitas Cokroaminoto Palopo 
pada Program Studi Pendidikan Matematika yang disetting sebagai kelas 
perkuliahan mata kuliah Analisis Data. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini  
berlangsung pada semester ganjil tahun ajaran 2018/2019. 
Jenis Penelitian  
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimen dengan melibatkan satu 
kelas. Setelah diberikan perlakuan khusus yaitu diajar dengan menggunakan 
metode Media E-Learning, sampel diberikan angket motivasi ada kedisiplinan. 
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Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan hanya menggunakan 
tes akhir (posstest). posttest (O1) diadakan setelah memberikan perlakuan (X). 
Adapun desain dalam penelitian ini terlihat seperti pada tabel dibawah ini:  
Table.1 Desain Penelitian  
 Perlakuan Posttest 
 X O1 
Sumber: Sugiyono (2008:110) 
Keterangan:  
X : Perlakuan pada kelas eksperimen 
O1 : motivasi dan kedisiplinan mahasiswa setelah diberi perlakuan (Posttest). 
Defenisi Operasional Variabel 
1. Metode Media E-Learning 
Media E-Learning yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu media pemebelajaran 
dengan menggunakan aplikasi google classroom. 
2. Motivasi belajar 
Motivasi belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah motivasi belajar 
matematika yang dimiliki peserta didik dalam setiap kegiatan pembelajaran yang di 
ukur pada akhir penelitian. 
3.  Kedisiplinan 
Kedisiplinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah  kadar atau derajat 
kepatuhan mahasiswa dalam mengumukan tugas yang diberikan. 
Prosedur Penelitian 
1.     Perencanaan Penelitian 
Sebelum melaksanakan penelitian maka terlebih dahulu dilakukan 
perencanaan yang matang agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Hal-hal 
yang dilakukan pada tahap ini adalah sebagai berikut: 
a. Menelaah kurikulum untuk mata kuliah Analisis Data. 
b. Mempersiapkan perangkat pembelajaran GBPP dan SAP. 
c. Mempersiapkan angket motivasi belajar setelah menggunakan setelah 
menerapkan Media E-Learning serta mendata kedisiplinan mahasiswa selama 
penerapan media e-learning. 
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2.    Pelaksanaan Penelitian 
a. Melaksanakan proses belajar mengajar di kelas dengan menjalankan rencana 
pembelajaran yang disusun sebelumnya. 
b. Menerapkan Media E-Learning dalam pembelajaran di kelas. 
d.  Mendata kedisiplinan mahasiswa selama penerapan media e-learning dan 
memberikan angket motivasi belajar pada pertemuan terakhir penerapan Media 
E-Learning. 
 
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Hasil Analisis Deskriptif Pemahaman Konsep  
Hasil analisis statistika deskriptif menunjukkan karakteristik distribusi skor 
masing-masing variabel dan sekaligus merupakan jawaban atas masalah deskriptif 
yang dirumuskan dalam penelitian ini. 
1) Kedisiplinan mahasiswa mengumpulkan tugas dengan penerapan Media E-
Learning. 
Berikut ini adalah tabel yang berisi tentang gambaran umum kedisiplinan 
mahasiswa dalam mengumpulkam tugas selama penerapan media E-learning. 
Tabel 1.   Data Kedisiplinan mahasiswa selama proses pembelajaran dengan 
menggunakan  Media E-Learning 
Pertemuan Kedisiplinan Mahasiswa Kategori 
Pertemuan I 85% Tinggi 
Pertemuan II 87% Tinggi 
Pertemuan III 87% Tinggi 
Pertemuan IV 90% Tinggi 
Pertemuan V 94% Tinggi 
Pertemuan VI 96% Tinggi 
Rata-rata 89,83% Tinggi 
Sumber: Hasil Analisis Data Primer (2018) 
Berdasarkan dari tabel 1 data Kedisiplinan mahasiswa selama proses 
pembelajaran dengan menggunakan  Media E-Learning memiliki rata-rata 
89,83% yang berada pada  kategori tinggi. 
2) Motivasi belajar ahasiswa setelah penerapan pembelajaran dengan bantuan 
Media E-Learning. 
Hasil analisis statistik deskriptif berkaitan dengan skor variabel motivasi 
setelah penerapan Media E-Learning disajikan dalam tabel 2. 
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Tabel 2. Statistika Deskriptif motivasi belajar mahasiswa 







   84,31 
   13,02 
 104,59 
   50 
 115 
   Sumber: Hasil Analisis Data Primer (2018) 
Berdasarkan tabel 2 diperleh rata-rata motivasi belajar mahasiswa adalah 
84,31 dari skor ideal 120 yang berarti motivasi belajar mahasiswa berada dalam 
kategori tinggi. Adapun Distribusi frekuensi motivasi belajar mahasiswa 
ditampilkan pada tabel 3 berikut: 
Tabel 3.  Distribusi Frekuensi motivasi belajar mahasiswa 








30 ≤ 𝐾𝐵 < 52.5 
52,5 ≤ 𝐾𝐵 < 67.5 
67.5 ≤ 𝐾𝐵 < 82.5  
82.5 ≤ 𝐾𝐵 < 97.5 















Jumlah      37 100   
Sumber: Hasil Analisis Data Primer (2018) 
Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa dari 37 mahasiswa program 
studi pendidikan matematika yang menjadi sampel pada penelitian pemahaman 
konsep Media E-Learning sebelum diajar dengan menggunakan metode Media 
E-Learning pada tabel terlihat bahwa rata-rata mahasiswa berada pada kategori 
tinggi.  
Hasil Analisis Statistika Inferensial 
Sebagai syarat untuk melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu 
dilakukan uji normalitas. 
a. Uji  Normalitas  
Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 
mengetahui apakah data yang diteliti berasal dari populasi berdistribusi normal atau 
tidak. Adapun keputusan yang diambil dari output SPSS yaitu nilai signifikan dari 
tabel Test of Normality dikolom Kolmogorov-Smirnov dengan pedoman 
pengambilan keputusan adalah: 
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1) Motivasi belajar 
Berdasarkan tabel Tests of Normality dikolom Kolmogorov-Smirnov 
diperoleh bahwa nilai probabilitas adalah 0,200 ≥0,05. Maka dapat disimpulkan 
bahwa data berdistribusi normal (simetris). 
b. Hasil Pengujian Hipotesis 
Uji hipotesis dianalisis dengan menggunakan uji-t (one sample t-test) untuk 
mengetahui Apakah rata-rata motvasi belajar mahasiswa minimal berada pada 
kategori tinggi. 
Untuk keperluan pengujian hipotesis statistik hipotesis ini dirumuskan 
sebagai berikut: 
H0 : 𝜇1 = 0 melawan H1 : 𝜇1> 0 




 = 0,0005 < 0,05 dengan demikian H0 ditolak artinya rata-rata motvasi 
belajar mahasiswa minimal berada pada kategori tinggi.  
Pembahasan Penelitian 
Analisis Statistika Deskriptif 
Hasil analisis data terlihat bahwa Kedisiplinan mahasiswa selama proses 
pembelajaran dengan menggunakan  Media E-Learning memiliki rata-rata 89,83% 
yang berada pada  kategori tinggi. Motivasi belajar mahasiswa berada dalam 
kategori tinggi dimana dari 37 mahasiswa program studi pendidikan matematika 
yang menjadi sampel pada penelitian pemahaman konsep Media E-Learning 
sebelum diajar dengan menggunakan metode Media E-Learning pada tabel terlihat 
bahwa rata-rata mahasiswa berada pada kategori tinggi. 
Analisis Statistika Inferensial 
Berdasarkan data inferensial motivasi belajar dengan menggunakan taraf 
signifikan 5% diperoleh kesimpulan H0 ditolak artinya rata-rata motvasi belajar 
mahasiswa minimal berada pada kategori tinggi. 
   
C. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa 
pembelajaran dengan menggunakan metode Media E-Learning berpengaruh dalam 
pembelajaran pada mahamahasiswa program studi pendidikan matematika dengan: 
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1. Kedisiplinan mahasiswa selama proses pembelajaran dengan menggunakan  
Media E-Learning memiliki rata-rata 89,83% yang berada pada  kategori 
tinggi. 
2. Motivasi belajar mahasiswa berada dalam kategori tinggi dimana dari 37 
mahasiswa program studi pendidikan matematika yang menjadi sampel pada 
penelitian pemahaman konsep Media E-Learning sebelum diajar dengan 
menggunakan metode Media E-Learning pada tabel terlihat bahwa rata-rata 
mahasiswa berada pada kategori tinggi. 
3. rata-rata motvasi belajar mahasiswa minimal berada pada kategori tinggi. 
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